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Sažetak 
 
Tokom nekoliko zadnjih decenija, genetski napredak u proizvodnji mleka, 
povezan sa primenom novih reproduktivnih tehnologija, doveo je do značajnog 
smanjenja fertiliteta u zapatima krava visoke mlečnosti širom sveta. Produžen 
postpartalni anestrus je jedan od glavnih uzroka smanjenog fertiliteta i ekonomskih 
gubitaka u intenzivnoj proizvodnji mleka. Cilj ovog rada je da se prikažu uzroci i 
mogućnost smanjenja uticaja ovog faktora na sledeću reproduktivnu performansu 
visoko mlečnih krava. 
 
Ključne reči: ovarijalna aktivnost, anestrus, post partum, muzna krava. 
 
Uvod 
 
Trajanje intervala između dva uzastopna telenja (tzv. međutelidbeni interval) 
jeosnovni parametar reproduktivna efikasnost zapata mlečnih krava. Ovaj period bi, 
optimalno, trebalo da traje 12 do 13 meseci, jer se, tada, postiže maksimalna produkcija 
mleka i teladi po kravi godišnje.Međutim, u uslovima praktične intenzivne 
proizvodnje, međutelidbeni interval, često, traje i preko 14 meseci. Kako je trajanje 
gravidnosti biološka konstanta, to na trajanje ovog perioda značajno utiče trajnje 
perioda od telenja do uspostavljanja sledeće uspešne koncepcije, odnosno trajanje tzv. 
servis perioda (Stančić i Košarčić, 2007). 
Sa stanovišta reprodukcije, trajanje servis perioda je direktno određeno 
trajanjem intervala od telenja do reuspostavljanja prvog ovulatornog estrusa, kao i 
trajanjem perioda od prvog do uspešnog osemenjavanja (Bousquet i sar., 2000). Prva 
ovulacija, kod zdravih krava, obično se javlja između 15 i 30 dana post patrum, ali je, 
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kod oko 70% krava, ova ovulacija tiha, tj. bez ispoljenih spoljašnjih znakova estrusa 
(Stančić, 1989; Crowe, 2008). Za praksu je veoma važno evidentirati prvu ovulaciju 
posle telenja, kako bi se mogla pratiti sledeća ovarijalna cikličnost, odnosno 
manifestacija estrusa, koji se može koristiti za osemenjavanje. Ovo je važno zbog toga 
što je kravu potrebno fertilno osemeniti unutar maksimalno 90 dana post partum, kako 
bi se postiglo optimalno trajanje međutelidbenog intervala od 12 meseci. Međutim, 
poslednjih decenija se zapaža značajno produžavanje intervala od telenja do prve 
ovulacije, odnosno povećanje broja krava sa prolongiranim postpartalnim anestrusom, 
u zapatima krava visoke mlečnosti (Thacher i sar., 2006; Savović, 2010; Gvozdić i 
sar., 2011).  
Cilj ovog rada je, da se prikažu novija saznanja u vezi sa problemom 
reuspostavljanja ciklične ovarijalne aktivnosti post partum, kod krava visoke 
mlečnosti. 
 
Pregled literature 
 
Fiziološki mehanizam reuspostavljanja ovarijalne aktivnosti post partum 
 
Tokom perioda gravidnosti, u telesnoj cirkulaciji krave dominira visoka 
koncentracija progesterona, poreklom iz graviditetnog žutog tela i placente. Visoka 
koncentracija progesterona, preko hipotalamusa, inhibira oslobađanje gonadotropina 
(Folikulostimulirajući hormon - FSH i Luteinizirajući hormon - LH) iz adenohipofize, 
što ima za posledicu izostanak ovarijalne aktivnosti, u smislu folikularnog rasta i 
ovulacije (McDonald, 1989). Zbog toga, krava ispoljava tzv. gestacijski anestrus. 
Međutim, oko 20 dana pre normalnog termina telenja, koncentracija progesterona u 
krvi rapidno opada, posebno tokom 2 do 3 dana pre partusa. Ovaj pad koncentracije 
progesterona je posledica izlučivanja GnRh-ACTH (gonadotropin oslobađajući hormon 
za adrenokortikotropni hormon) iz hipotalamusa fetusa i ACTH iz njegove 
adenohipofize. ACTH stimuliše izlučivanje kortizola iz korteksa nadbubrega fetusa, 
koji inhibira sintezu progesterona u placenti, a stimuliše sintezu estrogena i PGF2 iz 
placente. Ova dva hormona stimulišu izlučivanje oksitocina iz neurohipofize majke i 
inhibiciju izlučivanja progesterona iz graviditetnog žutog tela. Tako dolazi do početka 
kontrakcija miometriuma i početka procesa partusa (Peters i Ball, 1987).  
Reuspostavljanje ciklične ovarijalne aktivnosti (folikularni rast i ovulacija), 
pod uticajem izlučivanja hipofizarnih gonadotropina (FSH i LH), kod normalnih krava, 
događa se unutar prvih 2 do 4 nedelje post partum (Webb i sar., 2004). Rast ovarijalnih 
folikula započinje, obično, 7 do 10 dana post partum, kao posledica porasta sekrecije 
hipofizarnog FSH, oko 3 do 5 dana posle telenja. Frekventno tonično oslobađanje 
hipofizarnog LH, dovodi do konačnog rasta dominantnog folikula iz formiranog 
folikularnog pula na jajniku i do njegove ovulacije (Peters i sa., 1994; Stančić i sar., 
1995; Ginther et al. 1996; Crowe et al. 1998). Posle ovulacije, uspostavlja se 
funkcionalna aktivnost cikličnog žutog tela i, na taj način, dolazi do reuspostavljanja 
prvog ovarijalnog ciklusa post partum. Preko 80% krava bi, normalno, trebalo da 
reuspostave cikličnu ovarijalnu aktivnost, unutar prvih 35 dana posle telenja (Reist i 
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sar., 2000). Generalno, kod normalnih krava, prva ovulacija se, u proseku, događa 15 
dana, druga 32 dana, a treća 53 dana posle telenja (Wattiaux, 1996; Walker, 1997). 
Važno je, međutim, istaći da je tiha ovulacija, bez manifestacije spoljašnjih znakova 
estrusa, normalna pojava u prvom estrusu posle telenja, kod oko 76% krava. Drugi 
estrus je vidljiv kod oko 50%, a treći estrus posle telenja se manifestuje kod preko 90% 
krava (Walker, 1997; Stančić i Košarčić, 2007; Crowe, 2008).  
 
Prolongirano trajanje postpartalnog anestrusa 
 
Kod visoko mlečnih krava, opisani endokrini mehanizmi reuspostavljanja 
ovarijalne cikličnosti posle telenja, mogu biti kraće ili duže vreme odloženi, što dovodi 
do produžavanja perioda od telenja do prve ovulacije. To ima za posledicu nefiziološko 
produžavanje perioda od telenja do reuspostavljanja nove ciklične ovarijalne aktivnosti 
(tzv. prolongiran postpartalni anestrus) (Thacher i sar., 2006). Smatra se da je ovaj 
anestrični priod prolongiran, ako se ovulacija ne dogodi unutar prvih 35 dana post 
partum i ako se prvi estrus ne manifestuje unutar prvih 50 dana post partum(Stančić, 
1989; Walker, 1997). Isto tako, ako se ovulacija dogodi unutar prvi 35 dana posle 
telenja, a nema lutealne aktivnosti (povećanje koncentracije progesterona) ≥14 dana 
posle te ovulacije, takođe se smatra da je anestrusni period prolongiran. Danas se 
prolongirani postpartalni estrus definiše izostankom povećanja koncentracije 
progesterona u krvnoj plazmi ili mleku, unutar prvih 50 dana post partum (Gautam i 
sar., 2010). Prema nekim istraživanjima, između 20 i 48% krava manifestuje 
prolongiran postpartalni anestrus (Rhodes i sar., 2003). U jednom našem istraživanju, 
izvedenom na velikoj farmi visoko mlečnih krava u Vojvodini, unutar prvih 60 dana 
posle telenja, prvi estrus je evidentiran kod svega 36% krava koje nisu imale 
peripartalne poremećaje, dok je ova vrednost bila za oko 10% manja kod krava sa 
poremećajima tokom i neposredno posle telenja (Savović, 2010; Stančić i sar., 2011). 
Neka istraživanja pokazuju da se produženo reuspostavljanje ovarijalne funkcije javlja 
kod oko 75% krava visoke mlečnosti, što je, najčešće, posledica prolongirane lutealne 
faze ili odložene prve ovulacije posle telenja (Shrestha i sar., 2004). 
Interval od telenja do prve ovulacije, može biti značajno prlongiran uticajem 
brojnih zootehnoloških faktora, kao što su neadekvatna ishrana, loša telesna kondicija, 
loši uslovi smeštaja, visoka produkcija mleka, paritet telenja i neadekvatni faktori 
ambijentalnog klimata (Santos i sar., 2009)ili kao posledica postpartalnih poremećaja i 
obolenja, infektivne i neinfektivne etiologije (Peter i sar., 2009). U osnovi, svi ovi 
faktori utiču na prolongiranu inhibiciju oslobađanja hipofizarnih gonadotropina (FSH i 
LH), što odlaže normalan razvoj i ovulaciju dominatnog folikula. Naime, iako navedeni 
faktori ne utiču na poremećaj inicijalnog rasta ovarijalnih folikula post partum, 
pokazalo se da oni mogu značajno poremetiti i/ili prolongirati konačan rast, sazrevanje 
i ovulaciju dominantnog folikula (Peter i sar., 2009). 
Nagli gubitak telesne mase, kao posledica značajnog negativnog energetskog 
bilansa u organizmu krave, zbog intenzivnog povećanja produkcije mleka, tokom prvih 
2 do 3 meseca laktacije, jedan je od najčešćih razloga prolongiranog postpartalnog 
anestrusa (Crowe,2008; Erdeljan i sar., 2011). Negativan energetski bilans je u 
direktnoj vezi sa inhibicijom oslobađanja Gn-RH iz hipotalamusa, što ima za posledicu 
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smanjen nivo pulsatilnog oslobađanja LH iz adenohipofize (Mwaanga i Janowski, 
2000). Ova inhibicija se povezuje sa niskom sadržajem IGF-I (insulin-like growth 
factor), u krava sa velikim negativnim energetskim bilansom (Zulu i sar., 2002).  
Distocija, retencija placente i infekcije uterusa su najčešći patološki uzročnici 
prolongiranog postpartalnog anestrusa. Ovi poremećaji, obično, uzrokuju prolongirano 
trajanje graviditetnog žutog tela (tzv. corpus luteum persistent), kao posledica 
poremećene sinteze luteolitika PGF2α u inflamiranom endometriumu (Stančić, 1995; 
Fourchon i sar., 2000; Gröhn i Rajala-Schultz, 2000; Bell i Roberts, 2007; Savović, 
2010; Stančić i sar., 2011; Gvozdić i sar. 2011).      
Formiranje folikularnih cista, u ranom periodu post partum, takođe značajno 
produžava interval od telenja do prve ovulacije (Kesler i Garverick, 1982). Folikularne 
ciste se definišu kao folikularne strukture, prečnika najmanje 2,5 cm, koje perzistiraju 
najmanje 10 dana  na jajniku, bez prisustva žutog tela. Mogu biti obične folikualrne 
ciste ili luteinizirajuće folikualrne ciste (parcijalna lutinizacija teke interne folikula), za 
razliku od ciste corpus luteum-a. Koncentracija progesterona u krvnoj plazmi, kod 
folikularnih cista je niska (<1,0 ng/ml), ali je znatno povećana kod lutealnih 
folikularnih cista. Klinički, folikularne ciste se manifestuju anestrusom ili 
nimfomanijom, zavisno od stepena luteinizacije folikularnog zida i njihovog broja. 
Krave sa cističnim corpus luteum-om manifestuju normalan estrusni ciklus (Kesler i 
Garverick, 1982). Iako mnoge folikularne ciste, formirane u ranom postpartalnom 
periodu, spontano regresiraju, njihova pojava kod 6 do 19% grla, ipak, prdstavlja 
značajan problem reprodukcije u zapatima mlečnih krava. Naime, često je teško oceniti 
da li je skuplje lečenje, ili čekanje da ciste spontano regresiraju (Gossen i Hoedemaker, 
2006). Etiologija nastanka folikularnih cista nije razjašnjena, ali je poznato da svi 
faktori, koji mogu poremetiti fiziološki mehanizam oslobađanja Gn-RH iz 
hipotalamusa, mogu dovesti do pojave folikularnih cista. Relativno uspešan tretman 
folikularnih cista preparatima Gn-RH, ide u prilog ovoj pretpostavci. Cistični folikuli 
se znatno češće javljaju kod nekih rasa (Holštajn Frizijska i Jersey), a manje kod nekih 
drugih (Guernsey i Ayrshire). Postoji i značajno variranje pojave cista zavisno od 
očevskih linija bikova, unutar iste rase(Coleman, 2008).  
Neka istraživanja ukazuju na mogućnost da je prolongiran interval telenje – 
prvi estrus genetski determinisan kod visoko mlečnih rasa (Jamrozik i sar., 2005). 
Tako je ustanovljeno da se prolongiran anestrusa češće javlja kod nekih visoko mlečnih 
rasa (genotipova), na primer Holštajn Frizijska, ali nije poznat mehanizam delovanja 
genotipa na ovu pojavu (Mwaanga i Janowski, 2000).   
U zapatima visoko mlečnih krava, manifestacija spoljašnjih znakova estrusa 
nije uvek jasno izražena, ili ovaj period traje kratko, vrlo često kao posledica 
metaboličkog disbalansa zbog visike produkcije mleka  ili nekih patoloških stanja, kao 
što su mastitis, endometritis, laminitis i slično (Veselinović i sar., 2004; Van 
Eerdenburg i sar., 2002; Diskin, 2008). Dosta često se dešava da znaci estrusa nisu 
registrovani, kako zbog neadekvatne tehnologije otkrivanja estrusa na farmi, tako i 
zbog toga što su slabo i/ili kratko ispoljeni (Garcia i sar., 2011). Jasno izraženi 
spoljašnji znaci estrusa, posebno refleks stajanja, predstavljaju vrlo dobar indikator 
visoke reproduktivne efikasnosti krave. Osim toga, značajni su i za određivanje 
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optimalnog momenta inseminacije, što je jedan od primarnih faktora visoke 
reproduktivne efikasnosti zapata (Garcia i sar., 2011). 
 
Diskusija 
 
Istraživanja poslednjih decenija pokazuju permanentan pad reproduktivne 
efikasnosti krava u visoko mlečnim zapatima širom sveta (Dobson i sar., 2007). 
Smanjenje reproduktivne efikasnosti se manifestuje prolongiranim anestrusom post 
partum(Thacher i sar., 2006), povećanjem broja krava sa tihim estrusom neregularnog 
trajanja, kao posledicom skraćene lutealne faze u prvim postpartalnim ciklusima (Lucy, 
2007), smanjenim stepenom uspešne koncepcije posle prvog osemenjavanja (Lucy, 
2001), kao i povećanjem broja krava sa abnormalnim razvojem preimplantacionih 
embriona i različitim obolenjima uterusa (Fourchon i sar., 2000; Bouchard i Du 
Tremblay, 2003), što dovodi do povećanog embrionalnog i fetalnog mortaliteta (Lucy, 
2007). Ovo ima za konačan rezultat znatno povećanje pojave regularnih i neregularnih 
povađanja, odnosno povećan broj potrebnih inseminacija po uspešnoj koncepciji 
(Sheldon i Dobson, 2003; Savović, 2010; Stančić i sar., 2011). Tako se pokazalo da je 
vrednost uspešne koncepcije posle prvog osemenjavanja, u periodu od 1990. do 2000. 
godine, u većini razvijenih evropskih zemalaja, opala sa 55% na 45% (Bousquet i sar., 
2004). Jedna od direktnih posledica pada stepena (%) uspešne koncepcije je povećanje 
broja potrebnih inseminacija po kravi u jednoj laktaciji. Tako, na primer, Lucy (2001) 
navodi da je, pre 20 godina, bilo potrebno prosečno 1,75 inseminacija po uspešnoj 
koncepciji, dok ova vrednost, poslednjih godina, često iznosi i preko 3 inseminacije. 
Ovaj parametar je veoma značajan za ocenu stepena fertiliteta krava, jer je obrnuto 
proporcionalan vrednosti postignute uspešne koncepcije, odnosno trajanju servis 
perioda (Esslemont i Kossaibati, 2000).  
Proizvodnja mleka, u savremenim visoko-mlečnim zapatima se, obično, kreće 
između 8.000 i preko 10.000 kg po kravi godišnje, a posledica je vrlo intenzivne i uske 
selekcije na visoku mlečnost, kao i napretka u tehnologiji ishrane i smeštaja. Većina 
istraživanja pokazuje da je pad reproduktivne efikasnosti krava u direktnoj vezi sa 
visokom proizvodnjom mleka, kao i različitim stresogenim faktorima, koji proističu iz 
tehnologije smeštaja krava u vrlo skučenom prostoru (Rodriguez-Martinez i sar., 
2008). Osim toga, primena savremenih biotehnologija za stimulaciju i kontrolu 
pojedinih reproduktivnih funkcija, ili terapiju reproduktivnih poremećaja, takođe imaju 
značajan uticaj na smanjenu reproduktivnu performansu krava visoke mlečnosti. Ovo 
se, naročito, odnosi na primenu hormonskih preparata (gonadotropina, progestagena i 
luteolitika), za indukciju i sinhronizaciju estrusa post partum(Grafenau i sar., 1998; 
Grafenau i sar., 1999; Stančić i Košarčić, 2007; Grafenau i sar., 2008; Gvozdić i sar., 
2011). 
Navedene činjenice pokazuju da je prolongiran postpartalni anestrus, samo 
jedan od faktora, koji značajno smanjuju reproduktivnu performansu krava u visoko 
mlečnim zapatima. Ipak, odlaganje reuspostavljanja ovarijalne cikličnosti post partum, 
vrlo često predstavlja primarni problem reprodukcije, jer krava nije sposobna da 
započne novi reproduktivni ciklus, pre nego što uspostavi normalnu ovarijalnu 
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cikličnost. S tim u vezi, povećanje reproduktivne efikasnosti krava, primarno zavisi od 
trajanja međutelidbenog intervala, odnosno trajanja servis perioda. Kontrola trajanja 
servis perioda obuhvata interakciju tri osnovna faktora: (a) reuspostavljanje ciklične 
ovarijalne aktivnosti posle telenja, (b) efikasnost otkrivanja postpartalnih estrusa i (c) 
stepen postignute uspešne koncepcije posle prvog osemenjavanja (Iglesia i sar., 1996; 
Crowe, 2008; Garcia i sar., 2011). 
Problem prolongiranog anestrusa post partum u zapatima visoko mlečnih 
krava je vrlo kompleksan, jer je posledica interakcije brojnih paragenetskih i genetskih 
faktora. Zbog toga, nije definisan jedinstven i praktičan problem rešavanja ovog 
problema. Ipak, što ranijom evidencijom pojave prolongiranog perioda reuspostavljanja 
ciklične ovarijalne aktivnosti ili produženog izostanka lutealne aktivnosti posle prve 
ovulacije, koja se dogodila unutar normalnog (fiziološkog) perioda post partum, 
moguće je značajno skratiti trajanje servis perioda i, time, povećati reproduktivnu 
efikasnost zapata. 
 
Zaključak 
 
Brojna istraživanja jasno pokazuju značajno smanjenje reproduktivne 
efikasnosti krava u visoko mlečnim zapatima širom sveta. Osnovni razlozi su povećana 
pojava prolongiranih postpartalnih anestrusa i povećan broj povađanja (neuspešnih 
inseminacija), kao posledica značajno povećanog stepena embrionalnog mortaliteta. 
Ovo ima za posledicu produžavanje servis perioda, odnosno međutelidbenog intervala. 
Konačan rezultat je značajno povećanje troškova proizvodnje mleka. 
Efikasno i jednostavno praktično rešenje ovog problema nije definisano, ali 
pravovremena evidencija i adekvatan tretman pojave prolongioranih postparetalnih 
anestrusa, može značajno uticati na povećanje reproduktivne efikasnosti zapata i, time, 
smanjiti troškove intenzivne proizvodnje mleka. 
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Abstract 
 
During the past few decades, continued genetic progress of milk production, 
coupled with new reproductive technologies performed in high-producing dairy cows, 
has led to significant decrease in dairy cows fertility all over the world. Delayed 
postpartum anoestrus is one of the major causes of decreasing fertility and economic 
losses in intensive milk production. The aim of this paper is to review the causes and 
possibility for reducing its impact on subsequent reproductive performance in dairy 
cows.  
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